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II Encuentro
Red de Ciudades contra
la Impunidad Franquista
Barcelona, ciudad de paz
9.00 Apertura de puertas e 
INSCRIPCIONES
9.30 APERTURA de la Jornada
Ada Colau, alcaldesa de Barcelona 
Carles Vallejo, presidente 
de la Asociación de Expresos 
Políticos de Cataluña
10.00 CONFERENCIA INAUGURAL
La prisión política femenina en 
la dictadura franquista
Ricard Vinyes, comisionado 
de Programas de Memoria del 
Ayuntamiento de Barcelona
10.30 PAUSA café
11.00 MESA DE EXPERIENCIAS 
MUNICIPALISTAS
Los ayuntamientos como punta 
de lanza contra la impunidad
Mauricio Valiente, teniente de 
alcaldía del Ayuntamiento de Madrid 
Joseba Asiron, alcalde de Pamplona
Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria
Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza
Jaume Asens, teniente de alcaldía 
del Ayuntamiento de Barcelona
modera 
Paloma García, representante 
de la Coordinadora Estatal de la 
Querella Argentina (CeAQUA)
fila 0 
Con representantes de otras ciudades
13.00 ATENCIÓN A LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN 
16.00 MESA JURÍDICA
¿Cómo llevar el franquismo al 
banquillo de los acusados?
Anaïs Franquesa, abogada 
de la causa abierta por los 
bombardeos de la Guerra Civil 
Jacinto Lara, abogado de 
la Coordinadora Estatal de la 
Querella Argentina (CeAQUA)
Rosa Ana Alija, profesora de 
Derecho Internacional Público
Gemma Calvet, corredactora de la 
querella del Parlament de Catalunya
Begoña Lalana, abogada de la acusación 




Jaume Asens, teniente de alcaldía 
del Ayuntamiento de Barcelona
Carme, Imma, Merçona y Montse 
Puig Antich, hermanas de Salvador Puig 
Antich, activista anarquista ejecutado 
en la Modelo por órdenes de Franco
18.00 VISITA A LA PRISIÓN MODELO
19.00 FIN DE LA JORNADA
C. Entença, 155, 08029 Barcelona
22 de enero de 2018 
ANTIGUA PRISIÓN MODELO
#ContralaImpunitat
INSCRIPCIONES: https://congres.manners.es/impunitatFranquista
